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Vuo den 1973 aikana ei luotsipiirin rajoissa eik~ asema-
paikoissa ole tapahtunut muutoksia. 
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Taulu ~ 3 Nimityksia vuonna 1973 
31.5. Nimitettiin Jarl Ake Karlsson Mantyluodon luotsiaseman 
luotsivanhimmaksi 
16.8 nimitettiin Alpo Huho Aatami Leskinen ja Stig Ragnar 
Tallberg Mantyluodon luotsiaseman luotseiksi. 
Maarayksia v. 1973 
4.1. maarattiin apulaisluotsipiiripaallikko Jouni A. harju hoi-
tamaan luotsipiiripaallikon te~tavia piiripaallikko G. 
Nybackan sairauden ajan. 
25.1 Harjun maaraysta jatkettiin edelleen. 
6.2 
6.3 
J. 
Rouva Irman Pentti maarattiin toimimaan tilapaisena toi-
-
mistoapulaisena Vaasan piirikonttorissa. 
Luotsi Karl-Erik Osterman maarattiin hoitamaan Salgrundin 
luotsaseman luotsivanhimman tehtavia 1.5. lukien 
29.3 Veli-Matti Eklund maa,rattiin Mantp:luodon luotsiaseman 
kutterinhotajien kesaloma sijaiseksi 18.5-12.9 valisena 
aikana. 
24.4. Karl Gustav Ostman maarattiin Masskarin kutterihoitaja 
V. Gustavssonin viransijaiseksi taman sairauden ajaksi. 
3 . 5 Jouni Antero Harju maa.rattiin edelleen hoi tamaan piiri-
paallikon tehtavia 1.5-30.6 valisena aikana. 
22.5 Borje Jarl Sjoblom maarattiin Salgrundin luotsiaseman 
vt . luotsiksi 1.8 . tukien . 
17.6 maarattiin VeiUo Viljo Koskinen Vaasan luotsipiirin majak-
kateknikon virkaan. 
I 
16.6 Kosti Matti Piilma maa.rattiin Mantyluodon luotsiaseman 
vt.luotsiksi 1.11. lukien. 
Taulu m 4 Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja 
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Luotsiasema Luotsivanhin Luotsi Yhteensa 
-
lVIiintyluoto :( l 1 
Hogklubben 1 4 5 
Salgrund 1 4 5 
Yhteensa 2 9 11 
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Mantyluodon luotsiasema 
Vt . luotsi Matti Piilmalle myonnettiin 23.11.73 o hjauskirja vaylille: 
9.5 m vayla Meri-Tahkoluoto 
6.1 II 
8.0 " 
7 . 5 " 
3 . 4 " 
8 . 0 II 
3 • 8 II 
3.9 " 
7 . 3 " 
II 
II 
II 
II 
II 
" 
" 
II 
Meri-Kristiinankaupunki 
Meri-Kaskinen 
Meri-Merikarvian ulkoreti 
Meri-Merikarvian sata.ma 
Meri-Norrskarin etelapuolitse-Vaasa 
Meri-Vaasan sisasatama 
Meri-Reposaari 
Meri-Mantyuoto ja takaisin 
Hogklubben luotsiasema 
Luotsivanhin Nils Stenille luots . John Qkogman, Bror Skogman,Stig 
Nyman ja Rafael Norrby saivat ohjauskirjan 
7.3 m Vayla Meri-Bjorno-Meri 
S~l~rundin luotsiaserna 
Lu.otsivanh . Karl-Erik Osterman luots Lars Nygard, Ingval West ja 
max Sigvald Back saivat ohj~u·kirjan 19.11.73 
10 .0 m Vayla-Meri Bjorno-Meri 
Borje Jarl Sjoblom sai 23.11 . 73 ohjauskirjah 
7.0 m Vayla Kaskisten kaup.±aitnri-Salgrund 
8.0 II 
6.1 " 
5.0 II 
4.9 II 
3 . 0 
" 
4.0 
" 
8.0 
" 
10 . 0 
" 
tt 
" 
Ill 
" 
t~ 
ttl 
Kaskinen (Koberg)-Meri 
Salgrund-Meri-Kristiinankaupunki 
Kristiinankaupunki-Klacken-Salgrund 
Kaskinen-Salgrund-GAshallan 
Gashallan-Bergo 
Bergo-Stora Hasten 
Stora Hasten-Vaskiluoto 
Meri-Bjorno oljysatama-takaisin 
T1aulu m 5 VirkaV':lpauksia v. 1973 
Luotsipiirip£Hillikko G Nybacka sairaus 1 . 1 . -30 . 6 . 73 piirikonttori 
Kutterinhoitaja V. Gustavsson 
Til . toim.apul . Irma Pentti 
Kutterinhoit. Johannes Ostberg 
Maj.tek.Sakari Lehtonen 
Luotsvanh . T.Westerlund 
11 Albin Bjorkman 
Luotsi Vilho Lokki 
Maj.vart . Bror Soderholm 
Luotsi E. Tuuli 
II 
It 
Rafael Norrby 
Vilho Lokki 
Luotsivanh. Karl Blom 
II 
" 
3-17 . 1-73 
13 . 4-30 . 9 
11.-22 . 1 
II 27.2-13 . 3 
tyotapat.26.-31.3 
II 
II 
II 
sairaus 
8-24.4 
1-12.4 
12-17.4 
9-31.5 
1-10.6 
tyotap. 24.4-3.5 
II 3-11.5 
II 8-19 . 6 
sairaus 14-30.11 
Masskarin l:as 
Piirikonttori 
Norrskar v.p. 
Piirikonttori 
Vaasan l:as 
Salgrundin l:as 
:Mantyluodon 11 
Norrskarin maj. 
Ma-ntyluodon 1: a 
Hogklubben " 
Mantyluodon 11 
Ritgrundin 11 
~aulu m 6 Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkilokuntaa 
Vuoden 1973 aikana ei rangaistu ketaan. 
~ulu ~ 7 Majakoiden ja merimerkkien ym. merenkulun 
turvalaiiteiden lukumaara v . 1973 
I 
Nimike 1 . 1-73 1 lisatty poistettu 
-
Radiomajakoita 3 
Merimajakoita 10 
Sumumerkinantoasemia 3 
Valopoijuja 13 
Loistoja 112 4 
Tunnusmajakoita 12 
Kummeleita 15 
e Ohjausmerkkeja 235 
Meriviittoja 116 9 
Selkaviittoja 215 5 
Saaristoviittoja 599 2 
Sisasaaristoviittoja 10 
Tutkaheijastimia 12 
T.utkamajakoita 6 
Yksityisten kustantamia~ 
---------__,----~-------
Ohjausmerkkeja 
_,Kiinnityspoijuja 
Loistoja 
Poijuja 
Viittoja 
24 
2 
76 
3 
162 
31 . 12.-73 
3 
10 
3 
13 
116 
12 
15 
235 
125 
220 
597 
10 
12 
6 
24 
2 
76 
3 
162 
Taulu m 8 . Valaistujen vaylien pituudet 
Vaylaan nimi 
Mantyluodon vaylat 
Reposaari-Mantyluoto 
11 
-meri 
Mantyluoto-meri 
Mantyluoto-meri 
Tahkoluoto-meri 
3,9 m 
3,9 " 
8,0 " 
7,6 " 
9,5 " 
Merikarvian ulkoreti-meri-Kasala Storb~da 7 , 3 m 
Meri-Merikarvia ulkoreti 4 . 6 m 
Meri-Palosaaren ulkoreti 3.4 11 
e Mantyluoto-Merikarvian satama 
Kristiinan vaylat 
Meri/Hoijersten-Kristiinan laituri 6 . 1 m 
eri-Bjornon teollisuussatama 
Kaskisten vaylat 
Meri-Kaskisten laituri 4 . 0 m 
Meri-Kaskisten puulai turi 7. 0 tt 
Meri-Kaskisten syvalaituri 8 . 0 m 
Vaasan vaylat 
Meri/Ronnskar-Vaasa 
Meri/Norrskar-Vaasa 
Meri/Ritgrund-Vaasa 
5,5 m 
8,0 II 
4 . 8 " 
10 
" 
Meri/Ronnskar-Vaskiluoto Norrskar etela . p . 
Meri/Ronnskar-Ritgrund 4 . 8 m 
MerifRonnskar-Kronvik 4 . 4 11 
Bergo-Bredskar 
Valassaarten vaylat 
1eri -Ebb skar 
3 . 0 II 
Pietarsaaren vaylat 
MerifKallan-Pietrasaari (Laukko) 
Meri/Nygrund-LeppFiluoto 
7 . 4 m 
7 . 4 " 
Yhteensa 
Loistojen 
,lukumaara 
5 
7 
7 
8 
4 
5 
6 
12 
23 
13 
4 
8 
6 
6 
24 
21 
28 
19 
31 
24 
3 
4 
5 
7 
Vaypan 
pituus 
2 mpk 
5 " 
4 " 
4 " 
6 II 
8 II 
8 II 
12 " 
24 11 
10 " 
6 II 
8 II 
7 II 
6 II 
27 II 
32 II 
27 II 
35 II 
44 II 
24 II 
2 " 
2 " 
7 II 
8 II 
318 
================================ 
t 
Waulu m 9 hUotsipiir ipaallikon ja apulaispiiripaallikon virka-
matkat v . 1973 
Matkan suorit- Kulkuneuvo 
taja 
aik Matkapai-
vien luku 
matkan tarkoitus 
Luotsip . paal- oma auto 4 . 7 
likko 
II II 10 . 8 
" T./a Tutka 8 . 11 
Apulaispiiri-
paallikko 
" 
It 
II 
It 
II 
t/a Tut ka 8- 9 ( 1 
auto 29-31 
juna 1-2/2 
Linja-auto 16 . 2 
auto 22 . 2 
oma auto 23 . 2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
Tarkastettu Bjornon vaylalle 
rakennetut linja-taulut 
Otettu osaa tyomaakokoukseen 
Reposaarella koskien Tahkoluo-
don vaylalle rakennettavien ka-
suunimajakoita . 
Suoritettu oppilas-ajoja Kaskis-
ten luotseille Bjornon vayalla 
Kristiinassa. 
Sairaudesta johtuen matkat jaa-
neett vahasiksi . 
Tarkastettu Ronnskarin l:as seka 
kaluston tarkastus . annettu vetta 
ja polttoainetta • Suoritettu 
tutkan vuosihuoltoa,tarkastettu 
aseman veneet. 
Neuvottelu Kristiinassa Pohjolan 
Voiman edistajien kanssa Bjorn-
on vaylan valmistmmisesta . Sa-
malla neuvoteltu Hogklubben luo-
t sien koulutuksesta . Reposaarel-
la neuvoteltu Reposaaren Jaa Oy 
edustajien kanssa majakan siir-
tamisesta jaahdyttamon katolle 
(ei voida suorittaa) Tarkastet-
tu lVlantyluodon l:as . 
Ottanut osaa merenkulkuhallituk-
sen jarjestamiin turvallisuus-
paiviin H:gissa. 
Tarkastettu Masskarin l:as seka 
neuvotteluja eri henkiloiden 
kanssa . 
Tarkastettu Palosaaren varaston 
sahkoasennustyot 
Tarkast~ttu Kaskisissa oleva 
vartiohuone samalla luovutettu 
postia ja lomakkeita Salgrundin 
luotsias . Tarkastettu Hogklub-
ben l:as seka neuvoteltu luotsi-
vanhimman kanssa merimerkkien 
kunnosta . 
i -· 
Apul.luotsip. 
paallikka 
II 
" 
" 
II 
" 
" 
II 
" 
II 
II 
2 
auto ,IJ 7. 'JJ . 
lumiskooterl9.3 
lumiskoote- 14.:13 
ri 
" 
:1:5 . 3 
oma auto 22.3 
" 
30.3 
1 18 . 4 
oma-auto 21.4 
" 
24.4 
t/a Tutka 7.5 
linjaauto 15.5 
t/a Tutka 21.5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tarkastettu Masskarin luotsi-
asema ja radiomaj . seka Kal-
lanin majakka . 
Tarkastettu seuraavat loistot 
Vaasan saaristossa: Harmi yl. 
ja al . , Koppa-Furuskar, Dun-
karsar, Fagelskar, Norra Has-
te~ Stora Hasten ja St ora 
Haskar . 
Tarkistettu loistot Nagelprick 
ja Norra hasten . 
Tarkastettu Stora Hasten al. 
ja yl. 
Tarkastettu Yttergrundin ma-
jakka samalla matkalla neuvo-
teltu Kristiinan satamaviran-
omaisten kanssa . 
Tarkastettu ~ . .~.antyluodon 1: as 
ja r-majakan seka neuvoteltu 
Porin satmaviranom.kanssa. 
Otettu osaa mkh:sen jarjesta-
maan tiedoituspaiville ~aasas­
sa. 
1 Viety ankkurikettinki Kristii-
gaan Harmeri-poijua varten. 
~arkastettu poijuissa suori-
tetut maalaukset . 
1 1 Tarkastettu Bergan kalas~us­
poistot Hastgrund al.ja yl . 
Storsten al.ja yl . Bradhallan 
al. ja yl. 
1 Tarkastusmatka Merikarvialla 
seka Mantyluotoon . 
1 Lansi-Suomen Vesioikeuden 
kokous Porissa . 
1 Bergan vayl . suoritetun matkan 
aikana tarkastettu seur . Meri-
merkit: Inre-Torngrund, yl.ja 
al., In1e Torngrund pohj . yl. 
ja al . Rannskar yl. Furukobb al 
Inre Torngrund keskim. al. ja 
yl . seka Kalkgrund yl.ja al. 
ja Torngrund al . 
Apull.piirip . 
I 
n 
II 
" 
" 
" 
" 
" 
It 
" 
" 
" 
mJUa-auto · 
l-kutteri , 
vene 
t/a Tutka 
II 
1-kutteri 
oam-auto 
II 
oma-auto j 
1-kutteri 
m-vene 
" 
t/a Tutka 
1inja auto 
oma auto 
t/a Tutka 
oma auto 
3 
25.2 . 5 
. 
30 . 5 
16 . 6 
19-20.6 
28.6 
2.8 
13.8 
14-16.8 
17-21.8 
26.17.8 
3.9 
14.9 
171S.9 
26-27 . 9 
2 
1 
1 
2 
1 I 
1 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
Matkan aikana tarkastettu Bjor-
on vay1an viitoitus seka loistot 
Hojersten valopoiju, Vastra-
.1\.arlhamn, Harkmeren linjamerkki, 
Harkmeren pooki, Hansnas al . 
Svisskar yl. Vestersarin meri-
merkki. 
Bergan vaylalla tarkastettu kun-
nostetut merimerkit,Inre Torn-
grund a1 . ja y1. No1anskar al. 
Ronnskar yl. Sillgrund y1.ja al. 
Langskar yl.~nskar a1.ja y1. 
Grasgrund a1. Algrundsbadan yl. 
Brackskar al. Gasgrund al ja 
Tjarnbada yl. 
Tarkastettu Kaskinen-Vaasa rannj 
ko vay1a. 
Suoritettu oppilasajoja Bjornon 
vaylalla Krisiinassa . 
Tarkastettu Ritgrundin l:as seki 
ent . Ytteruddskarin 1:as seka 
vaylan viitoitusta . 
~arkastettu K1ubbhallanin ja 
K1ubbskatan kalastus1oistot 
Suoritettu tarkastusmatka Mass-
skarin l:as jossa tarkastettu 
suoritetut korj . tyot polttoai-
netankissa. 
Tarkastettu Bjornon vaylalle 
rakennetta an tutkamajakanpaikk~ 
sam1alla tarkastettiin Alesund 
al ja yl. seka Bjornon yl . linj~ 
taulu.Valvottu tarkistusharaus-
ta Bjornon vaypalla. 
Edelleen tarkistusharausta Bjrn· 
on vaylalla joka valli~sevan 
rnyrskyn takia viivastyi. 
Eddlleen tarkisharausta Bjornon 
vaylalla. 
Tarkistettu Stora Hasten loistoJ 
uusi valolaite. 
Tarkistettu Bjornon vaylalle as' 
nettu jen loistojen valolaittee· 
Suoritettu Batskarin loiston 
asennustoita . 
~ark_._ Tanskasta saapunut jaaP.oi· 
JU Mantyl . tark.l:as jossa ydvy· 
ty 27.9 Uutenkaup . jossa tark. 
piirille tulevan oljytorj.veneeJ 
~aulu m 10 ~oistojen tarkistukset virkamatkojen yhteydessa . 
I f 
Tarkastaja Kulkuneuvo Aika 
Apul.lp. lumiskooteri 9 . 3 
paallikko 
II II 14 . 3 
II oam auto 22.3 
It 
" 24.4 
Loisto 
1Harmi yl . ja el.Kopn
1
arfurusk8r 
al . Dunkarso, Fage skar Norra 
Hasten Stora Hogskar 
t 
Nagelprick, Stora Hasten al,yl 
Yttergrundin maja.kka 
Hastgrund al ja yl. Storsten 
al ja yl. Bredhall al ja. yl. 
Matkan pituus 
19 mpk 
14 " 
300 km 
130 " 
II 11 25-26.5 Hoijersten poiju Vestra Karl-
II 2 . 8 
II 
" 
~3 . 8 
It t/a Tutka 3.9 
II 1-auto 14.9 
hamn, Harkmeri Hansnas Svisskar 
yl. 
Klubbskat ja Klubbhallankalas-
200 II 
tusloistot 50 " 
Aallanin r-majakka 220 11 
Stora Hasten Stora Hogskar 19 mpk 
Alesund al ja ~1 . Bjorno al ja yl 
Batskar al . 220 km 
, .. ~aulu m 11 Luotsi-ja majakka-asemien sek~ merenkulun turvallisuus 
T"arkastaja 
Piirip~~l. 
II 
Apul. l. pEHi l• 
II 
II 
II 
11 
" 
II 
II 
II 
II 
II 
"' 
" 
II 
" 
laitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydess~ . 
aika 
4.7 
10.8 
8 . 1 
I 
~arkastuksen kohde 
Bjornon vaylab kinjamerkit Alesund al.ja yl 
Bjorno yl. Batskar al. 
~~ntyluodon l:as ja radiomajakka 
Ronnskarin lu )tsiasema 
30 . 1 ! M~ntyluodon luotsiasema ja Reposaaren loisto 
16.2 1 M~sskarin luotsiasema ja radiomajakka 
22.2 I Kaskisten vartioasema, Hogklubbem l:as ~ 
I 
7. 3 i 
I 
9.3 
15.3 
22.3 
30.3 
21.4 
M~sskarin l:as Kallanin maj.ja r-maj 
Harmi al ja yl . Dunkarso, Fa,gelskar Norra 
Hasten Stora Hogskar ja Nagelprick 
Stora Hasten Stora Hasten al . ja yl. 
Yttergrundin majakka 
!•!antyluodon l:as .h.allon majakka 
Gasbergetin loisto Hoijesten ja Harmer en 
poi jut 
iT.arkasusten 
1  ukumi:iiir a 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
8 
3 
1 
2 
4 
24.4 Hastgrund al . ja yl. Storsten al ja yl. Bredh~llan 
al. ja yl. loistot 6 
7 . 5 lieposaaren yl. M~ntyluoto yl ja radiomaj. 
21.5 Inre Torngrund et . al . ja yl. Inre Torn-
grund pohi . al ja yl . Ronnskaru yl. Furu-
kobb al. alkgtund yl. ja Torngrund al . 
Graskal Stengrund Smattargrund ja Ros-
grund poijut . 
25 .5 Hoijersten poiju, V~stra .h.arlhamn Harkmeri 
Harkmeren pooki Hansnas al. Svisskar yl. 
Vesterskar 
30.5 Inre Torngrund al.yl. Nolanskar al . Ronn-
3 
10 
7 
skar yl. Sillgrund al. ja yl. Lagskar yl . Enskar al 
ja yl. 9 
16.6 Storskatsund, Sodra Flatskar Laklubben Yt-
grund al . yl. Gashallan 1•as rak. Grytskar 
yl . Pohjoiskari al . Graaten al ja Svettgrund 10 
I 
, apul . l. piir~ 
paallikko 
II 
" 
II 
2 
28 . 9 Ritgrund l : as Ytteruddskar ent . l:as Vadskkr 
linjataulu 
2. 8 Klubbskatin ja Klubbhannanin kalastus-
loistot 
13.8 Miisskiirin 1 : as Kallanin maj . ja r-maj. 
14 8 Bjornon vaylan loistot Alesund al ja yl . 
Bjorno yl . Batskar al. 
3 
2 
3 
4 
~aulu N2 12 Vaylatyot v. 1973 
Suoritettujen merenmittaustoiden tuloksena valmistui Kristiinan 
kansiranalle Pohjolan Voima Oy:n olysataman vayla . 6.3 . 1973 meren-
kulkuhallitus vahvisti va;vlan kulkusyyyyden 7.3 metriksi . Samalla 
merenkulkuhallitus vahvisti vaylalle valtion kustannuksella yllapi-
dettavaksi Hogklubbenin ja Salgrundin luotsausalueelle muuluvina seu-
raavat viitat: 
Hogklubben l:alueelle m 92 B~orno, pohjoisviitta 
Ng 93 Bjorno etelaviitta 
~ 94 Storbadan etelaviitta 
~ 95 Lodgrund, ulompi pohjoisviitta 
~ 96 Lodgrund, pohjoisviitta 
m 97 Norr Storbadan etela.vii tta 
m 99 Vilhelm, pohjoisviitta 
m 100 Vasterskar, etelaviitta 
Salgrundin l:alueelle ~ 95 Gasgrundin ulkom. pohjoisviitta 
m 96 Batskar, etelaviitta 
~ 97 Gasgrund, lansiviitta 
N~ 98 Gasgrund, sisempi, lansiviitta 
m 99 Bjorno satama, etelaviitta 
Ng 100 Hindsan matala, lansiviitta 
Samalla on merenkulkuhallitus vahvi s tanut vaylalle seuraavat uudet 
linjataulut Batskar, al. Bjorno yl. Alesund al. ja yl . 
Samalla. hyvaksyi merenkulkuhallitus Hogkl bbenin l:as viitan m 98 
Lodgrund sisempi, pohjoisviitan siirron uuteen asemapaikkaan. Edel-
lamainitu+la vaylalla suoritettujen tarkistusmittausten seka perka-
uksista. j ohtuen merenl:.ulkuhalli tus vahvisti 27.9. 73 vayHin kulkusy-
vyydeksi 10 metria laskettuna keskiveden pinnasta lukien . Samalla 
vahvisti merenkulkuhallitus viittojen m 93 Bjorno, m 94 Storbadan ja 
m 96 Batskarin siirron uuteen paikkaan seka poisti tarpeettomana 
etelaviitan ~ 99 . Lisaksi merenkulkuhallitus vahvisti vaylalle uu-
delleen rakennetut loistot Alesund al . ja yl . Batskar al ja B~orno yl. 
Bjornon vaylan valmistettua ja tultua valaistuksi poisto merenkulku-
~allitus tarpeettomana Natskarin kalastusloiston . 
Merenkulkuhal l itus hyvaksyi 16.10 Salgrundin l:asernalle kuuluvat Bjorn-
on vaylan viitat siirrettavaksi Hogklubben l · asemalle kuuluviksi . 
Vaasan sisaantulovayalle hyvaksyi merenkulkuhallitus 27 . 11 seuraavat 
uudet jaapoijut korvaamaan entiset valopoijut Graskal, Stengrund, Smat-
targrund, Rosgrund, Enstens Vas t ra pohj.viittan paikalle punainen jaa-
poiju. 
Taulu m 13 Tietoja merenku1un turvalaitteiden ja luotsi-
asemien korjaustoista v. 1973 
:Mantyluodon luotsausalue :Maalattiin Uniluodon loiston . Rakennettiin 
uudelleen Malskerin yl . ja Jukolan yl. linjataulut . Korjattiin ja rnaa-
mattiin Stakki ja Varislinna linjataulut . 
Hogklubbenin luotsausalue Rakennettiin Bjornon vayl~lle linjata1lut 
Alesund al. ja yl. B~tskar al. ja Bjo~no yl . Linjataulut varustettiin 
loistolyhdyilla. Merenkulkuhallitus hyvaksyi loistot 27.9.73. 
Vaasan luotsausalue: Bergan rannikkovaylalla. rakennettiin uud elleen 
seuravvat linjataulut: Indre Torngrund norr yl.ja al. Inre Torngrund 
mellersta al. Grasgrund al. Bredskar al. Lisaksi kunnostettiin viit-
tamerkkeja vayli:inosalla Bergo-Ga.shallc:m. Korjattiin lVlalvetungs utgryn-
nan kalastajaloisto. Tehtiin uusi katto Vaasan l:as oljymakasiiniin. 
Korja.ttiin Norrskarin majakan oljylaituri . 
Ritgrundin luotsausalue Maalattiin Valassaaren majakka sisa-ja ulko-
puolelta, samalla maalattiin majakkahenkilokunnan asuntojen katot. 
Maalattiin Malskerin satamaan johtavan vayl8n linjataulut Alko al . Maili-
sk.erin yl. Malskaroren yl . ja al. Ytteruddsk'irin vayHilla rakennet-
tiin seuraavat linjataulut uudelleen ja maal~ttiin: V~rdskar al . 
Hattoren al . Kummelgrund yl. 
Mfisskarin luotsausalue: Korjattiin luotiaseman laituri. Stubbenin 
majakkaan asennettiin murronkestava rautaovi. Kunnostettiin viitta-
merkkeja Stubbenissa ja Skorvgrundissa. 
Taulu m 14 . Tietoja merkinantoa.semien toirninnasta v. 1973 
Radiomajakat: Mantyluoto-Norrskar seka Kallanin radiomajakat ovat 
olleet toiminnassa kesketyksetta lapi vuoden . 
Summerimerkinantoasemat: Mantyluodon-Norrskarin ja Kallanin sumu-
merkinantoasemat ovat olleet toiminnassa huonon nakyvaisyyden sat-
tuessa. 
Myrskyvaroitusasemat: Piirin alueella olleet ilmatieteelliselle lai-
tokselle kuuluvat myrskyvaroitusasemat eivat ole olleet toiminnassa 
viime vuosina. 
Taulu ~1 15 Selostus vaylien jaasuhteista va viitoituksista 
seka merenkulun slkamis- ja paattymisesta v. 1973 
I 
Luotsiasema Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautui Jiiiityi Alkoi Piiiittyi alkoi Pattym 
Mantyluoto 1-'- . 1 . 24.4. 27.4 1.1 31.12 
Hogklubben 24.4 5.5 2 . 1 31 . 12 
Siilgrund 3.5 20 . 5 1.1 31.12 
Ronnskar 25.4 3.5 1.1 31.12 
Vaasa 24.4 4.5 1.1. 31.12 
Ritgrund ~0.4 20.11 25.4 7.5 8 . 5 20.11 
Masskar 24.4 8.5 1 . 1 31.12 
Luotsaus 
asema 
..- Mantyluot o 
Hogklubben 
Sal grund 
Ronnskar 
Vaasa 
Ritgr und 
Masskar 
Yht eensa 
Taulu ID 16 Luotsausmaksut .:matka- ja paivarahat v . 1973 
Luot -
Luot sausten 
lukumaara 
Luotsattu 
matka 
Luotsausmaksut 
saa- ~----~--------~------r-------~---------- t--
via I --, v.--
ybt L t · Yht . Luotsia Yhteensa Valtio _ • UO Sl 
luot 80% kohden kohden 
seja 
14 
5 
5 
10 
8 
3 
7 
2643 
151 
224 
272 
341 
78 
654 
188 ,78 
30 , 2 
44 , 8 
27 2 
42 , 62 
26 
93 , 4 7 
13382 
1676 
2118 
8066 
9233 
2226 
6224 
955 , 86 
335 , 2 
423 , 6 
806 , 6 
154 , 12 
742 , 0 
880 , 1 
129 . 163 ,-
6 . 860 ,-
11 855 , -
43 . 944 , -
50 . 365 ,-
10 .. 601 ,-
43 . 230 ,-
1102 ' 815 '70 
5 . 488 , -
9 . 484 , -
35 . 155 , 20 
4 0 . 292 ,-
8 . 480 , 80 
34 . 584 ,-
Luotsille 
20% 
26 . 347, 30 
1 . 372 ,-
2 371, -
8 . 788 , 80 
10 . 073 , -
2 . 120 , 20 
8 646 ,-
52 4363 42925 296 . 018 ,- 236 299 ,70 59 . 718 , 30 
' 
Luotsien pai va T Apulai-
Yht . luotl 
sia kohd 
9 . 225 , 92 
1 372 ,-
2 371 , -
4 . 394 , 40 
6 295 , 62 
3 . 533 , 67 
6 . 1 75 , 71 
Luotsien 
matkakorvaus rahat sen pai 
va raha 
Ensimmainen 
ja viimeinen 
Yht . 
15 128 , 80 
2 . 443 , 60 
2 . 479 , 60 
8 . 771 ,70 
10 . 726 ,-
1 . 395 , 80 
6 . 598 , 20 
4 7 . 543 , 70 
-------+---------· 
Yhta mat -
kaa koh-
den 
Yht . Yhta luot 
sia var-
ten 
5 ,72 
16 , 80 
11 , 07 
32 , 25 
59 . 860 , 50 
3 362 , 50 
5 . 330 ,-
9 . 272 ,-
4 . 275 ,75 
672 , 50 
1. 066, -
927 , 20 
l uotsaus 
95 ,- 1 . 1- 31 . 12 
1. 1- 31 . 12 
682 , 501 . 1- 31 . 12 
1 . 1- 31.12 
31 , 45 11 . 846 ,50 
17 , 90 3 . 972 , 50 
1 . 480 , 81 1312,50 1 . 1- 31 . 12 
1 . 324 , 17 8 . 5- 13 . 11 
10 , 09 16 . 081 ,- 2 . 29 7, 28 3410 , 50 1 . 1-31 , 12 
. 425 ,- 5 500 , 50 
====================-=======~===================== ======================~=======-~===================~o========================================== 
Taulu :t-i~ 17 Vaa~an luotsipiirissa v . 1973 sattuneet merionnettomuudet 
Aluksen Onnettomuuden Vahingon suuruus 
Onneeetmuu- Laatu ja ni- Ko1"ipaikka Lahtopaikka Maarapaikka Kansallisuus :Last i Laatu byy l:xj ..q ~ ::r: l3 I-' 0 1-'· p:>: CD <:<: CD H }I) I-' 
den aika mi P" I-' I-' ::s P" ..... ..... < p:>: 1=>'1 1=>'1 CD s < 1=>'1 ~ ..... 0 t.q c+ 1-'· II' 0 ja paikka ::s ..... <:<: co co 1-'· CD ::s 1=>'1 P" co I-' 
::s ::s CD co CD P' ~ 
1=>'1 ::s ..... ::s 0 
0 p:J: Otl c+ 
II' CD co ::s ..... 
antyluoto m/s Kaipol~Helsihki Casablanca Mantyluoto suomalainen 100~ t~Y,lnia Pojakosketus ~inaajan heik- X ol i e 
8 . 5 os aa la kous ja virta 
m/s Raippaluoto Alskat It Autoja It Vii tan sit rty- e i Vaasa .lllerilin'tu Vaasa X 
1 7 min en 
Merikarvifl m/s Reint Emden Yxpila l\1erikarvia saksalainen Puutavaraa II Auringon valo X ol i 
1 7 . 7 .. ha aisy 
Vaasa m/ s Grynge Slite Gnydia4 ¥aasa ruotsalainen hiil.ta Karilleajo Huono n aky- X ol i 
4 .11 vai syys 
antyluoto m/ s Triton Helsinki Helsinki antyluoto suomalainen osalasti Tor mays lai- Kova t lil.ul i X o l i 
15 12 . turiin . 
Asema 
Mantyluoto 
" 
~aulu m 18 Havinneet ja uudelleen asetetut viitat 
Viitta-ja kori 
Viitta ja kori 
Viitta 
Kustannukset 
47,50 
18_1_ 00 
mk 65,50 
=========== 
Haviamisen syy 
Tuntematon 
11 
32 . 14.29 . 4 Taulu m 19 Viitat ja merimerkit seka niiden kustannukset v. 1973 
--
Vii tat Merimerkit 
[ 
Luotsiasema Meri Selka Saaristo Sisasaa- Yht. Kustannukset Yksityise IV Raken Kunnos Kustannuk ' Yks . 
risto nettu tettu SET 
Mantyluoto 17 48 126 191 12.251,52 91 5 
Hogklubben 16 30 76 122 4 . 725,31 16 4 .2 . 800' 02 
Salgrund 42 21 45 108 5 . 057,29 26 . 353,10 
Ro nnskar 24 40 42 106 6 . 422,11 
Vaasa 3 11 167 181 7 . 720,72 46 6 
Ritgrund 9 37 43 89 4.144,09 8 
Mi:isski=ir 14 33 100 10 157 7.137,45 
125 220 599 10 954 47.458,49 153 29 . 153,12 79 
======================~========-====================~======================== ==========-======== = 
• 
Taulu m 20 ieneet ja niiden kustannukset v . 1973 
Asema M.oottori Viitta Soutu .Uumiskoo- Yhteensa 
ven vene vene teri 
Mantyluoto 225,22 225,22 
Ronnskar 348,00 851,70 1.199,70 
Masskar 1 . 072,24 303,46 1 . 375,70 
Vaasa 4 . 037,41 4 . 037,41 
e 
mk 6 . 838,03 
================= 
32 . 14 . 29 1344 Taulu N2 21 Asemien valaistus, liimpo-ja puhtaana-
pitokustannukset v. 1973 
I 
Asema Lammitys Jalaistus Puh . pito Erinn . tarv . Kulut yhteensa 
I 
Piirikonttori 239,53 139,31 153,61 532,45 
lantyluoto 3 . 563,36 5 . 810,67 783,83 2. 177,88 12 . 335,74 
Hogklubben 1 . 283,13 5~5,60 15,65 49,50 1 . 873,88 
Salgrund 1 . 904,68 129,27 112,70 473,85 2. 620,50 
Ronnskar 202,46 151,40 1.162,54 3.600,86 5.117,26 
e Vaasa 184,23 260,23 368,83 813,39 
Ritgrund 328,51 81,50 255,50 665,51 
Masskiir ~1. 019 '32 93,16 167,00 5.794,28 17 . 073,76 
Norrskarin 
r-majakka 554,00 149,54 703,54 
Kallanin 
r-majakka 18,00 6 . 878,59 6 . 896,87 
lvlantyluodon 
r-majakka 20,18 20,18 
18 . 855,46 7 . 133,86 2.740,86 19 . 922,62 48 . 652,80 
============================================================== 
Asema 
Yaasa 
Ronnskar 
II 
Asemilla 
Taulu m 22 . 32.14 29/2 44 Luotsi-ja majakka asemilla rakennusten 
Kustannuksen laatu 
Luotsias . maalaus 
Oljypolttimen huolto 
Pistorasia 
Erinn . tarvikkeita 
kunnossapito ja kaluston uusiminen 
seka satamien korjauskulut v 1973 
Kustannukset 
8 . 721,00 
776,76 
9,96 
544,50 
Yhteensa 
8 .721,00 
776,76 
9.96 
544,50 
mk 10 . 052 , 22 
====================== 
Taulu ~ 23 . 32 . 14 . 29 . 444 Johtolaistojen ja valopoijujen rakennus-
ja korjauskustannukset v. 1973 
Kustannusten syy 
Rahti ym . kuluja 
Teraslevya poijuankkureita varten 
Pelastuskorv . Storkallegrundin poijusta 
alopoijujen maalau 
Valokopioita ja filmeja 
Sementtia ym 
Puutavaraa 
1~auloja 
- Puutavaraa 
Nauloja 
Puutavaraa 
Maaleja ja pultteja 
Kiinnityspultteja 
Sahkolinja kalatus loistoille 
Erinn . tarv. ja rahteja 
M~~leja valassaarten maj . 
Erinn.tarv loistoille 
Porakoneen korjaus 
Jaapoijujen rahteja 
Korjauskuluja Vaasan .t'l..askisten Sahko 
ltJaapoijujen rahti~uluja 
Rautakankine teroitus 
Betonia 
Poijujen nosto 
~eltia ankkureihin 
~ 
Puutavaraa 
Pojiil.ihin rautaa 
Kustannus 
153,97 
331,50 
3 . 000,00 
624,45 
274,43 
83,82 
3 . 422,00 
663,22 
2. 616,31 
199,22 
2.432,51 
321,48 
1.268,19 
400,00 
317,72 
1. 7?7' 89 
579.29 
236,80 
365,10 
426,60 
523,30 
123,00 
96,62 
135,00 
1.274,00 
1.058,11 
28,89 22.733,42 
mk 22.733,42 
==================== 
e 
Taulu m 24 . 32 . 14 . 29 444 3 Radiomajakkain ja sumumerkinantoase-
mien kunnossapito 
ASema Tarvikkeita Kustannukset Kustannukset yhteensa 
Mantyluodon Erinn. tarv . 41,40 
radiomaja¥:~a Kaynnistysmoot. 
korjaus 137,00 
Sulake 5,10 
Akkuhuolto 26,70 
Akkuja 275,52 
Hylsysarjaavain 63,00 
Kiintoavaimia 22,25 570,97 
Norrskarin Nautofooni rahti 11,00 
r-majakka " korjaus 178,72 Rahti 66,50 
Relee 42,00 
Erinn.tarv. 84,56 
Kiitoavaimia 22,25 
Tukilevy 85,06 
Bensiinia 244,02 
Voiteluruisku 52,48 
Sulakkeita 50,40 836,99 
Kallanin Releita 18,60 
r-majakka Kaynnistysmoot . 1. 236 '21 Matkakuluja 1 . 250,44 
Paristoja 34,99 
Rahteja 64,90 
Erinn.tarv. 71,78 
L.oottrin osia 182,25 
Kiitoavaimia 22,24 
Lamppuja 7,60 
Starttimoottorin 
korjasu 1. 466 '05 
Kiintoavaimia 12,31 
.I.\. 
ahvakatkaisija 43,28 4.210 65 
Yhteensa 5.618,51 
================================ 
Asema 
Mantyluoto 
II 
Hogklubben 
Salgrund 
II 
e Ronnskar 
Norrskar 
II 
Ritgrund 
Masskar 
II 
32 . 16 . 29/1 44 Taulu m 25 Luotsikutterit ja niiden kustannuksej 
v . 1973 
Kutteri Kustannukset 
L 400 6 . 674,73 
L 401 47 . 468,17 
L 408 3 . 920,79 
L 403 1. 221' 29 
1 409 5 . 320,38 
L 406 17 . 769,42 
L 407 24 . 900,33 
L 404 5 . 377,40 
L 402 3 . 344,42 
L 405 5 . 348,60 
L 410 50 . 077,28 
Yhteensa 171 . 422,81 
=================~============= 
32 14 29/7. 44 1 Taulu W 26 . Piirin puhelinmaksut v . 1973 
Perus tav . pu- Kasin val. sivupuh . ym Yksit . Yhteensa 
Asema maksu helut puhelut maksut puhelut 
Piirikontt . 183,00 1 . 441,40 299,51 179,20 1. 989 '11 
Maj . tekn . 75,00 1. 433 '70 68,90 74,46 1.652,06 
Merenkulun 
tarkastaja 75,00 486,70 141,15 51,80 754,65 
1V1antyluoto 64,00 455,90 952,91 904,10 1. 237' 96 
SEilgrund 200,00 78,50 164,88 22,50 73,20 390,68 
Rogklubben 99,00 33,60 15,20 147,80 
~as a 183,00 979,10 16,80 120,80 1.299,70 
Ronnskar 245,28 821,98 6.875,77 227,30 7.715,73 
Ma.sskar 120,00 276,30 317,10 52,80 766,20 
.. .. Luotsiwn yksityiset puhelinkustannukset Vlrkatehtavissa 572,00 
Yhteensa 16 . 525,89 
=========================== 
T.aulu N"R 27 . Merenkulkuhalli tuksen j asenen tai virkamiehen 
suorittamat tarkastukset v . 1973 
Tarkastuksen 
aika 
23.2 
29 . 6 
28 . 9 
Tarkastaja 
Kamreeri M. Jurvela 
Merenkulkuneuvos 
Lehmuskallio 
Apukamreeri I Alaranta 
Apulrevissori K. Kinnarinen 
Tarkastuksen kohde 
Piirkonttorin kassa 
Piirikonttori-Hogklub-
benin- ja Salgrundin 
luotsiaser.aat 
Piirikonttori kassa 
Taulu ~ 28. Keskeneraiset asiat v. 1973 
Keskenraisia asioita ei ole ollut . 
Taulu ~ 29 Kirjeenvaihto v. 1973 
Saapuneita kirjeita Lahteneita kirjeita 
Suomen Ruotsin Suo men Rot min Yhteensa 
kielia kielisia Yhte:ansa kielisif: kiel 
erenkulkulku-
hallitukselta 523 24 557 615, 
Luotsiasemilta 42 752 794 280 
Yksityiset 714 112 826 117 
1.289 888 2.177 1. 012 
~========·========== ========== ===-====== ======~============ 
Taulu m 30 Loppulausunto 
Piiripaalliko pitkaan jatkuneen sairauden seka apulaisluotsi-
piiripaallikon siirtyminen yksityisen palvelukseen jai piirin 
hoidolle tarkeita toita suorittamatta. Lisaks j tavkastus-
aluksen paallikon vaihdos kesken purjehduskautta kaksi kertaa 
vaikutti osaltaan piirin toihin . Epaedulliset s aat vaikutti 
sen etta piirin valopoijut vaurioituvat aikaisen taantulon 
takia . Yksi poijuista menetettiin kokonaan . Storkallegrundin 
poijusta tuhoutui lyhty jaiden takia . 
Vaasassa 22 paivana helmikuuta 19 74 
Luotsipiiripaallikko ~ - ~~9----&. Nybacka r. 
